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RESUMEN 
 
La Diabetes Mellitus tipo II es una enfermedad crónica y no transmisible que está 
dada por la presencia de hiperglucemia, debido a la deficiencia funcional de la 
acción de la insulina.  Esta patología es una de las más prevalentes en la 
población a nivel mundial, se hallaron estudios que explican desde diversas áreas 
de qué manera afecta la enfermedad la vida de los diabéticos. No obstante, no se 
halló una teoría explicativa del comportamiento del paciente diabético desde una 
perspectiva integral. El objetivo de este estudio fue desarrollar una revisión de la 
literatura sobre cómo estos factores podrían influir en el comportamiento de los 
pacientes diabéticos respecto al tratamiento de su enfermedad. 
Para el análisis de esta revisión, se realizó una búsqueda electrónica de artículos 
en tres bases de datos seleccionadas por área, la cual se efectuó a través de 
estrategias de búsqueda y criterios de cribado. 
El número total de artículos analizados fue de 66 y en base a estos fue posible 
señalar que no existe evidencia científica sobre el efecto de los factores 
biológicos, sociales y psicológicos en el comportamiento del paciente diabético 
que puedan explicar de manera integral la baja adherencia al tratamiento. Sin 
embargo, esta revisión señala algunas hipótesis sobre los hallazgos encontrados y 
cómo podrían influir en el comportamiento del paciente diabético respecto al 
tratamiento de su enfermedad. 
Son necesarios futuros estudios que puedan comprobar los antecedentes 
entregados por esta revisión, con el fin de contribuir a la formulación de teorías 
aclaratorias sobre este fenómeno. 
